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3大澤啓藏先生略年譜
1950 年 8 月 10 日　東京都墨田区に生まれる
1973 年 3 月　東京学芸大学教育学部（特別教科教員養成課程保健体育専攻）卒
業（教育学士）
1973 年 4 月　亜細亜大学教養部助手
1978 年 4 月　亜細亜大学教養部講師
1985 年 4 月　亜細亜大学教養部助教授
1994 年 4 月～ 1995 年 3 月　アメリカ合衆国ワシントン州パシフィック・ルーセ
ラン大学客員研究員
1996 年 4 月～ 2010 年 3 月　高千穂大学非常勤講師
1997 年 4 月　亜細亜大学教養部教授
1999 年 4 月～ 2001 年 3 月　亜細亜大学短期大学部経営科教授
2001 年 4 月～ 2008 年 3 月　亜細亜大学国際関係学部教授
2002 年 4 月～ 2003 年 7 月　明治大学非常勤講師
2004 年 4 月～　東京女子大学非常勤講師
2008 年 4 月～ 2009 年 3 月　亜細亜大学短期大学部経営科教授
2008 年 4 月～ 2012 年 9 月　亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部学生委員長
2009 年 4 月～ 2012 年 3 月　亜細亜大学国際関係学部教授
2012 年 4 月～ 2016 年 3 月　亜細亜大学国際関係学部多文化コミュニケーション
学科教授
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　著　　書
1979 年 4 月	『教養としての保健体育』（共同出版社）（共著）
1996 年 4 月	『健康学講座	　	ライフスタイルと健康』（亜細亜大学購買部）
（単著）
2004 年 3 月	『ゴルフの街を行く	　	英・米・日のゴルフ文化比較』（春風社）
（単著）
　学術論文
1976 年 11 月	「剣道に関する研究	　	つばぜり合いについて」亜細亜大学教養
部紀要第 19 号
1980 年 11 月	「生涯体育における大学体育の役割について」亜細亜大学教養部
紀要第 22 号
1982 年 11 月	「大学における課外のスポーツ活動についての問題	　	生涯体育
に関する研究⑵」亜細亜大学教養部紀要第 26 号
1983 年 11 月	「正課体育時における学生の心身の状況について⑴」亜細亜大学
教養部紀要第 28 号
1984 年 11 月	「正課体育実技における学生の心身の状況について⑵	　	学生の
生活状況と自覚症状との関係」亜細亜大学教養部紀要第 30 号
　　　 12 月	「自覚症状からみた正課体育実技における学生の体調管理」一般
教育学会誌第 6巻第 2号（共同執筆）
1985 年 11 月	「正課体育実技スキー授業における自覚症状からみた学生の体調
管理」亜細亜大学教養部紀要第 32 号
1987 年 11 月	「保健体育ゼミナールを履修した 4年次学生の体格と体力」一般
教育学会誌第 9巻第 2号（共同執筆）
1988 年 11 月	「正課体育実技スキー授業における自覚症状からみた学生の体調
管理（Ⅱ）」亜細亜大学教養部紀要第 38 号
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1991 年 3 月	「本学学生の実態及び意識に関する調査研究・健康生活、学生生活、
大学体育に対する実態と意識」亜細亜大学言語・文化研究所プロジ
ェクト研究「人間とスポーツ」報告書第 1号（共同執筆）
　　　  9 月	「大学ゴルフ授業の授業評価」日本ゴルフ学会ゴルフの科学第 15
巻第 1号
　　　 11 月	「大学ゴルフ授業履修者の実態調査」亜細亜大学教養部紀要第 43
号（亜細亜学園創立 50 周年記念論文集）
1994 年 3 月	「本学学生の実態及び意識に関する調査研究・本学学生の生活状
況と自覚症状について」亜細亜大学言語・文化研究所プロジェクト
研究「人間とスポーツ」報告書第 2号
　　　  6 月	「スコットランドにおけるゴルフコース、ゴルフクラブの実態調
査	　	第 1 報　ゴルフコースについて」亜細亜大学教養部紀要第 49
号
1995 年 3 月	「アメリカ合衆国における大学体育の現状（パシフィック・ルー
セラン大学の場合）」亜細亜大学体育学研究第 2号
　　　 11 月	「スコットランドにおけるゴルフコース、ゴルフクラブの実態調
査	　	第 2 報　ゴルフクラブについて」亜細亜大学教養部紀要第 52
号
1997 年 3 月	「多人数授業における学生の授業評価	　	『心とからだの健康学』
の場合について」亜細亜大学『大学教育研究』第 6号
　　　  6 月	「アメリカ合衆国ワシントン州におけるゴルフの実態調査	　	日
本およびスコットランドの状況との比較」亜細亜大学教養部紀要第
55 号
1999 年 3 月	「亜細亜大学における保健体育科目の教育目標および授業内容の
再考	　	近年の大学を取り巻く環境変化を踏まえ」亜細亜大学『大
学教育研究』第 8号
　　　  5 月	「亜細亜大学学生の健康と体力に関する研究」亜細亜大学言語・
文化研究所プロジェクト研究報告書第 1号（共同執筆）
2000 年 3 月	「体育実技クラスにおけるビデオを多用した授業の試み」亜細亜
大学『大学教育研究』第 9号
　　　  5 月	「健康・体力アンケート調査の結果からみた本学学生の生活状況
と健康状態」亜細亜大学言語・文化研究所プロジェクト研究「亜細
亜大学学生の健康と体力に関する研究」報告書第 2号（共同執筆）
62001 年 4 月	「講義を撮影したビデオ分析による教授法の自己点検	　	ビデオ
を活用した授業改善の試み⑵」亜細亜大学『大学教育研究』第 10 号
2007 年 7 月	「スコットランドにおけるゴルフコース、ゴルフクラブの実態調
査	　	未調査 6コースについての報告」亜細亜大学学術文化紀要第
11 号
　学会発表
1974 年 9 月 22 日	 「剣道のエネルギー代謝	　	女子の場合」日本武道学会第 7
回大会（共同研究）
1975 年 9 月 15 日	 「青少年の剣道の運動強度」日本体育学会第 26 回大会（共
同研究）
　　　 11 月 1 日	 「剣道の運動強度」日本武道学会第 8回大会（共同研究）
1984 年 6 月 10 日	 「正課体育実技における学生の体調管理（1回の体育実技前
後の自覚症状の変化から）」一般教育学会第 6回大会（共同研究）
1987 年 6 月 6 日	 「保健体育ゼミナールを履修する学生の体格・体力につい
て」一般教育学会第 9回大会（共同研究）
　　　  6 月 6 日	 「自覚症状からみた正課体育実技における学生の体調管理
Ⅱ（スキー授業における学生の自覚症状の変化から）」一般教育学会
第 9回大会（共同研究）
1989 年 12 月 1 日	 「大学ゴルフ授業履修者の実態調査（ゴルフ経験、関心度、
意識について）」日本ゴルフ学会第 2回大会
1990 年 9 月 18 日	 「歩行運動が高齢者の血圧及び加速度脈波に及ぼす影響」
日本体力医学会第 45 回大会（共同研究）
1991 年 9 月 1 日	 「大学ゴルフ授業の授業評価」日本ゴルフ学会第 4回大会
　　　 10 月 1 日	 「60km走が加速度脈派波形に及ぼす影響」日本体育学会第
42 回大会（共同研究）
1992 年 6 月 6 日	 「保健体育理論の授業評価と課題」一般教育学会第 14 回大
会（共同研究）
1997 年 10 月 26 日	 「スコットランドにおけるゴルフの実態調査	　	第 1 報　
コースの状況について」日本ゴルフ学会第 10 回大会（共同研究）
1998 年 10 月 30 日	 「スコットランドにおけるゴルフの実態調査	　	第 2 報　
地域社会とゴルフ」日本ゴルフ学会第 11 回大会（共同研究）
　　　 10 月 31 日	 「スコットランドにおけるゴルフの実態調査	　	第 3 報　
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ビジターのプレーについて」日本ゴルフ学会第11回大会（共同研究）
1999 年 9 月 1 日	 「スコットランドにおけるゴルフの実態調査	　	第 4 報　
クラブハウスとクラブライフについて」日本ゴルフ学会第 12 回大会
（共同研究）
2000 年 7 月 6 日	 「スコットランドにおけるゴルフの実態調査	　	第 5 報　
アメリカ合衆国および、日本との比較」日本ゴルフ学会第 13 回大会
（共同研究）
2002 年 8 月 27 日	 「ゴルフコースでの実戦プレーを中心にした大学ゴルフ授業」
日本ゴルフ学会第 15 回記念大会
2006 年 8 月 28 日	 「スコットランドにおけるゴルフの実態調査	　	第 6 報　
最近 10 年間の状況変化」日本ゴルフ学会第 19 回大会（共同研究）
2007 年 11 月 4 日	 「スコットランドにおけるゴルフの実態調査	　	第 7 報　
ジュニアのゴルフについて」日本ゴルフ学会第20回大会（共同研究）
2008 年 8 月 31 日	 「子どもにやさしいスコットランドのゴルフ」日本ゴルフ
学会第 21 回大会
2013 年 8 月 3 日	 「日本最古パブリックコースの実態調査	　	雲仙ゴルフ場
の歴史と今日の状況」日本ゴルフ学会第 26 回大会
2014 年 8 月 31 日	 「佐藤棟造日記にみる北海道のゴルフ濫觴	　	小樽カント
リー倶楽部の歴史と棟造のゴルフライフ」日本ゴルフ学会第 27 回大
会
